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Abstrak 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan kinerja Intelectual 
Capital (VAIC
TM
) dan kinerja keuangan perusahaan dengan kinerja keuangan menurun pada 
tahun 2007-2010, dan untuk membuktikan pengaruh VAIC
TM
 (variabel independen) terhadap 
pertumbuhan ROA (variabel dependen). Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah puposive sampling, sehingga sampel yang 
digunakan adalah sampel yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Bursa Efek Indonesia berupa annual report 
perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif dan metode analisis 
yang digunakan adalah statistik deskriptif dan regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan VAIC
TM
  positif dan signifikan 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ROA. Pertumbuhan VAHU positif dan signifikan 
berpengaruh terhdap pertumbuhan ROA, sedangkan pertumbuhan VACA dan STVA tidak 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ROA. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar 
65.63% perusahaan dengan ROA meningkat  pada tahun 2010 setelah mengalami penurunan 
dua tahun sebelumnya (2007-2009) memiliki pertumbuhan ROA yang sejalan dengan 
pertumbuhan VAIC
TM
 perusahaan. 
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